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PRESENTACIÓN 
 
 
La amplitud del debate sobre políticas públicas en la actualidad queda expresado 
en este número de la Revista de Políticas Públicas de la Universidad de Santiago de Chile. 
Un artículo sobre el pensamiento indiano en Bolivia, la violencia en Honduras, la 
implementación de los programas sociales en Chile (a partir de un estudio de caso) y un 
análisis sobre las relaciones del gasto público con el proceso político y los ciclos 
económicos; vertebran la propuesta de nuestra revista en el esfuerzo de generar un 
repertorio capaz de otorgar orientaciones para comprender las relaciones entre Estado y 
sociedad en un momento donde, en todo el mundo, las fórmulas no generan consensos 
suficientes y las propuestas alternativas emergen con intensidad crítica, aun cuando sin la 
capacidad de generar propuestas y procesos políticos. El examen desde la experiencia 
local de los programas (caso chileno visto en el artículo de Peroni y Carmona), hasta la 
mirada estructural sobre el gasto público (con Monge para España); dialoga con los 
desafíos más complejos que la vida social ofrece hoy: la violencia como problema que 
obsesiona a los Estados y el debate sobre la necesidad de aumentar las políticas de 
seguridad o la necesidad de cuestionar el modelo de distribución de las sociedades 
(debate que plantea en su artículo Flores), cuestión que muestra la complejidad de una 
política donde nuevos actores, otrora invisibilizados en el análisis de la cuestión del Estado 
y el derecho, aparecen exigiendo su espacio político. Es así como el debate sobre el 
poscolonialismo y la cuestión indiana toma forma en el artículo de Macasaya sobre la 
política de Estado boliviana. Se incluyen además en este número dos contribuciones de 
académicos españoles -Javier Ansuátegui de la Universidad Carlos III de Madrid y José 
Manuel García de la Cruz, de la Universidad Autónoma de Madrid- sobre el tema de los 
derechos fundamentales y los Estados de bienestar, así como una contribución sobre la 
situación económica de América Latina de José Gabriel Palma, presentadas en el Primer 
Seminario sobre Instituciones y Desarrollo realizado por el Centro de Políticas para el 
Desarrollo de la Universidad de Santiago en septiembre de 2015.  
 
La Revista de Políticas Públicas se complace en invitar a investigadores y lectores a leer 
este nuevo número, de gran actualidad y profundidad para incrementar el caudal 
explicativo que requieren las políticas públicas, tanto en su operación, como en su 
desarrollo disciplinar.  
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